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ANI SALWA. Pengaruh Pernerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018, Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Skripsi, Jakarta: Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2019. 
Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang penerapan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan 
kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 Ayat 2. 
Penelitian ini menggunakan data primer dengan sampel wajib pajak yang 
terdaftar di Kantor Pelayanan Paja Pratama Pulogadung. Sampel penelitian ini 
sebanyak 120 responden dengan menggunakan Simple Random Sampling dan 
dianalisis menggunakan SPSS Versi 23. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat 
signifikansi 5%.  
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara 
parsial penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan kepatuhan 
wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 
pasal 4 Ayat 2, sedangkan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Selain penerapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pemahaman wajib pajak dan kepatuhan 
wajib pajak secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap penerimaan 
pajak penghasilan pasal 4 Ayat 2. 
Kata Kunci: Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, 
Pemahaman Wajib Pajak,  Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan 










ANI SALWA. The Influence of The Implementation of Government Regulation 
No. 23 Year 2018, Taxpayer Understanding and Taxpayer Compliance on The 
Income Tax of Article 4 (2). Thesis, Jakarta: Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, 2019. 
This research was conducted to find empirical evidence on The Implementation of 
Government Regulation No. 23 Year 2018, Taxpayer Understanding and 
Taxpayer Compliance on Income Tax of article 4 (2). This research uses primary 
data with the personal taxpayers who was listed in Tax Office of Pulogadung. The 
samples using 120 respondents with the Simple random sampling method and 
analyzed by SPSS Version 23. This research uses multiple linear regression 
analysis methods to test the hypothesis at 5% of significant level.  
Based on the results of the analysis, it can be concluded that implementation of 
government regulation No. 23 Year 2018 and taxpayer compliance have 
significant effect on the income tax of article 4 paragraph 2, while taxpayer 
undestanding has no effect on the income tax of article 4 paragraph 2. In 
additionally, the implementation of government regulation No. 23 Year 2018, 
taxpayer understanding and taxpayer compliance have simultant effect and 
significant to the tax re of article 4 (2). 
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“There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass 
through the valley of the shadow of death. Again an again before we reach the 
mountain top of our desires.” 
(Nelson Mandela) 
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